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які забезпечать допустимі для експлуатації амплітуди і реакції 
підшипникових опор. Запропонована методика досягнення поставленої 
мети реалізована з допомогою наступного алгоритму. 
 Блок 1. Задаються параметри валу і ротора, пропонуються області 
висот та перерізів стійок опорної рами. Знаходяться коефіцієнти 
згинної жорсткості валу та стійок для прийнятих розрахункових схем. 
Блок 2. Для заданих профілів перерізів при змінних значеннях 
висот стійок отримуємо графічні залежності амплітуд вимушених 
горизонтальних і вертикальних коливань, які дозволяють знайти дві 
нові критичні швидкості обертань ротору. 
Блок 3. Будуємо графічні залежності власних частот коливань 
об’єкту, на яких, враховуючи отримані в блоці 2 критичні швидкості, 
позначаємо двадцятипроцентні коло резонансні зони. За межами цих 
зон і будуть знаходитись  рекомендовані поєднання параметрів 
об’єкту. 
Блок 4. Маючи значення ексцентриситету та отримані в блоці 2 
півосі еліпсу, по якому рухається центр ваги ротору, визначається 
відцентрові Д’Аламброві сили інерції та реакції підшипникових опор. 
Якщо знайдені реакції менш ніж на десять відсотків відрізняються від 
нормативних величин, підбір рекомендованих параметрів завершено. 
Якщо ні – повертаємось до блоку 1 і змінюємо вхідні дані. 
Запропонована методика може бути використана при 
проектуванні, при перевірці експлуатаційних режимів та для 
реконструкції машинних агрегатів, приводи яких спираються на 
пружні опори. 
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В рамках систематического наблюдения за техническим 
состоянием дымососа системы аспирации одного из сталеплавильных 
цехов, осуществлялось измерение параметров вибрации на его 
подшипниковых узлах в вертикальном, горизонтальном и осевом 
направлениях, при помощи анализатора вибрации 795М107 и 
пьезоэлектрического датчика С11. Крепление датчика осуществлялось 
при помощи магнита. Выполнены измерения общих параметров и 
частотной формы вибрационного сигнала. Контролируемый частотный 
диапазон 10…1000 Гц и 10…5000 Гц. Контроль состояния машин по 
результатам измерений вибрации на невращающихся частях по ГОСТ 
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20815-93. Значения виброскорости, определяющие границы состояний: 
до 4,5 мм/с – функционирование без ограничения сроков; 4,5…7,1 
мм/с – функционирование в ограниченном периоде времени; свыше 
7,1 мм/с – возможны повреждения машины. Значения приведены для 
работы под нагрузкой. Зафиксированное резкое увеличение 
показателей виброактивности на подшипниковых узлах, 
расположенных рядом с упругой муфтой привода дымососа позволил 
принять обоснованное решение о неплановой остановке дымососа с 
целью ревизии. Проведенная разборка муфты позволила установить 
износ полумуфты и разрушение её соединительной пружины. Замена 
дефектных деталей позволила избежать аварийной остановки.  
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        Активное (омическое) сопротивление якорной цепи 
электродвигателя (ЭД) постоянного тока независимого или 
параллельного возбуждения оказывает заметное воздействие на 
динамические процессы в электромеханической системе (ЭМС) 
привода. При существующих соотношениях параметров таких ЭД, 
рассеяние энергии на сопротивлении приводит к потерям энергии. С 
другой стороны, рассеяние энергии ведет к частичному успокоению 
колебаний. В исследованиях динамики многодвигательного привода 
на базе ЭД постоянного тока независимого возбуждения было 
показано, что возможная в реальных приводах асимметрия упруго-
массовых и электрических (индуктивности цепей ЭД) параметров 
делает привод склонным к развитию биений моментов сил упругости в 
параллельных приводных ветвях .  
       Для оценки влияния асимметрии активных сопротивлений силовых 
цепей ЭД многодвигательного привода выполнено аналитическое 
исследование с использованием полученной ранее [1] математической 
модели. Оценка проводилась при отклонении активного сопротивления 
силовых цепей в пределах ±20% от номинального значения. Установлено, 
что асимметрия сопротивления силовых цепей оказывает воздействие на 
динамические свойства системы. Подробные результаты будут изложены 
в готовящейся статье. 
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